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1 Bien que situé à peu de distance de l’agglomération antique d’Augustonemetum,dans un
secteur  reconnu  de  nécropoles,  le  diagnostic  archéologique  conduit  rue Roberval  à
Clermont-Ferrand n’a livré aucun vestige.
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